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I risultati e le prospettive future della ricerca 
in agricoltura biologica e biodinamica.
 Il progetto Greenresilient 
e la Food Citizenship
Degustazione Gourmet a cura dell’Alleanza Slow Food delle Comunità Slow Food 
degli Chef Formatori per la Biodiversità nel Lazio e Comunità dell’Archeomercato 
della Terra di Slow Food Tivoli e Valle Dell’Aniene.
Sessione I
La ricerca in agricoltura biologica e biodinamica: il progetto Greenresilient e le 
prospettive future 
 
Intervengono: Fabio Tittarelli (Responsabile scientifico progetto Greenresilient, 
CREA) Francesco Giardina (Segretario  Associazione produttori biologici Coldiretti) 
Enrico Amico (Presidente Gruppo “Amico Bio”) Valentina Carlà Campa (progetto 
DIFFER Università di Firenze-DISEI), Luigi Morra (Responsabile scientifico del sito 
sperimentale italiano, CREA)
Sessione II
Food Citizenship: la consapevolezza alimentare del cittadino-consumatore come 
strumento di cambiamento dell’attuale sistema agroalimentare. Discussione aperta e 
partecipata.
Comitato Scientifico: Fabio Tittarelli, Luigi Morra, Corrado Ciaccia, Elena Testani 
Comitato Organizzatore: Giuseppe Bonanno, Stefano Trotta
Per rispettare la capienza della sala è necessario iscriversi al convegno inviando il 
proprio nominativo a info@biodinamica.org, per informazioni  tel 02 29002544
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana - via della Navicella, 12 
00184 Roma
Venerdi’ 3 Dicembre 2021, ore 9,30-14,30
